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Таким образом, исследование показало, что медицинская стоматологическая 
подсистема французского языка развивается в русле его исторических тенденций, 
подчиняясь его законам и нормам. Однако значительная часть медицинских 
терминов получена в наследие от латинского языка и, несмотря на их интенсивную 
франсизацию в процессе формирования медицинской терминологии, сохраняет 
явные признаки своего латино-греческого происхождения. Синонимическое 
использование терминологических единиц, постоянное обновление и 
совершенствование медицинской терминологии свидетельствует о непрерывном 
развитии языка и его подсистем. Сравнительный структурно-семантический анализ 
терминов с морфемой stoma-(stomat-) показал их употребление не только в 
латинской и французской стоматологической терминологии, но и в других 
медицинских терминосистемах. Сопоставительное описание эволюционного 
развития отдельных морфем помогает восстановить процесс формирования 
стоматологической французской терминосистемы.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 
ДО ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
У статті розглянуто основні напрями впровадження в навчально-освітній 
процес дисципліни «Клінічна медицина навколишнього середовища» при підготовці
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магістрів за спеціальністю «Громадське здоров'я». Окреслені основні питання 
сучасного стану довкілля, показано напрями міждисциплінарних взаємозв'язків 
клінічної медицини навколишнього середовища з основними медичними науками.
Ключові слова: медицина навколишнього середовища, екологія людини, 
екологічно індуковані захворювання.
В статье рассмотрены основные направления по внедрению в учебно­
образовательный процесс дисциплины «Клиническая медицина окружающей 
среды» при подготовке магистров по специальности «Общественное здоровье». 
Очерчены основные вопросы современного состояния окружающей среды, 
показаны направления междисциплинарных взаимосвязей клинической медицины 
окружающей среды с основными медицинскими науками.
Ключевые слова: медицина окружающей среды, экология человека,
экологически индуцированные заболевания.
The article deals with the main directions for the introduction o f the discipline 
"Clinical Environmental Medicine" in the training o f masters in specialty "Public 
Health" in the educational process. The main problems o f the present state o f the 
environment are outlined; the directions o f interdisciplinary interrelationships o f clinical 
environmental medicine with basic medical sciences are shown.
Key words: environmental medicine, human ecology, ecologically induced 
diseases.
Сьогодні проблема забруднення довкілля хімічними речовинами викликає 
обґрунтовану стурбованість світової та європейської спільноти. Численні 
епідеміологічні дослідження виявили прямий зв'язок між зростанням кількості 
захворювань через дію хімічних чинників та впливом несприятливих техногенних 
факторів [7,11].
За оцінкою комісії ВООЗ, екзогенна дія факторів довкілля є причиною 4,9 
млн випадків передчасної загибелі людей, що складає 8,3 % від загальної 
чисельності населення, у той час як реальні показники можуть бути значно 
вищими, тому що наведені дані містять результати обмеженої (зареєстрованої) 
кількості джерел забруднення: хімічного, біологічного забруднення навколишнього 
середовища, викидів у результаті спалювання твердих побутових відходів, 
промислових шкідливих речовин, тютюнового диму тощо [10].
Враховуючи вищеозначене, упродовж останніх років в Україні акцентується 
увага на впровадженні у навчально-педагогічний процес екологічної компоненти в 
структурі викладання навчальних дисциплін при підготовці фахівців вищих 
медичних навчальних закладів [2,].
Актуальності набуває формування професійно орієнтованих клініко- 
екологічних знань у студентів закладів медичної освіти. Відповідно до галузевих 
стандартів вищої освіти, екологічна складова в структурі навчально-педагогічного 
процесу сприятиме формуванню комплексного, інтегрованого розуміння причин 
виникнення, особливостей перебігу та підвищення ефективності профілактики та 
лікування захворювань, пов'язаних із забрудненням довкілля, тобто «екологічно 
зумовлених» [5]. Так, експертами ВООЗ, фахівцями Європейської та 
Американської агенції з клінічної медицини навколишнього середовища важкі 
метали, органічні сполуки (бензол, метанол, фенол), формальдегід та хлоровмісні 
сполуки, ЕМВ та іонізуюче випромінювання тощо віднесені до переліку 
пріоритетних забруднювачів довкілля [13]. Численними дослідженнями доведено 
наявність взаємозв'язку між зростанням захворюваності системи кровотворення,
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ЦНС, ендокринної та репродуктивної систем з техногенним надходженням у 
довкілля свинцю, ртуті, підвищення рівня алергопатології, дисфункціональних 
розладів ШКТ, дисфункції дихальної (бронхіальна астма, ХНЗЛ) та імунної систем 
з хронічною зовнішньо середовищною експозицією хрому, зростанням частоти 
гепатобіліарної патології та остеопатій при хронічній дії марганцю, бензолу, 
формальдегіду, відзначено також підвищення рівня захворюваності від дії кадмію 
та частотою виникнення патології сечовидільної системи та остеопатій [1].
Нині Європейським центром ВООЗ з охорони довкілля та здоров'я людини 
на Пармській конференції законодавчо затверджені нормативні акти щодо 
зобов'язань по розробленню допоміжних інструментів для планування науково 
обґрунтованих заходів захисту населення від небезпечної дії ртуті [15]. До того ж, 
у новій міжнародній угоді щодо оцінювання експозиції ртуті -  конвенції Мінамата 
особливо підкреслюється значущість досліджень, які дають змогу з високим рівнем 
точності оцінювати ступінь токсичного навантаження організму людини при 
експозиції даним важким металом [14]. Низкою нормативно-правових 
законодавчих актів у Європі, Великобританії, США та Росії впроваджено у 
практику порядок проведення заходів біологічного моніторингу людини відносно 
важких металів: кадмію, нікелю, марганцю, свинцю, ртуті [8].
У контексті цієї парадигми пріоритетною є екологізація медичної освіти як 
необхідна умова переходу України до моделі сталого суспільного розвитку з 
залученням сучасних інноваційних освітніх тенденцій та методологічних підходів 
ресурсозаощадження, що стає актуальним аспектом у світі [4].
Матеріали численних наукових досліджень, а також провідний міжнародний 
досвід свідчать про доречність упровадження в освітній процес підготовки 
медичних фахівців дисципліни «Медицина навколишнього середовища» (Clinical 
Environmental Medicine). Відповідно до нормативно-правових постанов ВООЗ, 
медицина навколишнього середовища є розділом медицини, що спеціалізується на 
вивченні захворювань людини, які детерміновані впливом факторів навколишнього 
середовища з розробкою методів їх ранньої діагностики, лікування та 
превентивних заходів [12]. Важливим методологічним аспектом даної дисципліни є 
вірогідність, доказовість та кількісна оцінка причиново-наслідкових взаємозв'язків 
між виникненням захворювання та впливом небезпечних факторів довкілля [3].
Клінічна медицина навколишнього середовища є складовою профілактичної 
та клінічної медицини, яка базується на комплексній оцінці епідеміологічного 
аналізу стану захворюваності населення, клінічних, імунологічних, молекулярно 
цитогенетичних видів дослідження, поглибленого вивчення стану навколишнього 
середовища, параметрів якості життя з метою визначення конкретної ролі факторів 
довкілля в етіології виникнення захворювання [9].
Вступ України до Європейського союзу та європейської економічної 
спільноти робить найбільш пріоритетними завдання впровадження у практичну 
діяльність методів епідеміологічної, гігієнічної, у тому числі препатологічної 
діагностики захворювань, у практичну діяльність лікарів усіх профілів для 
підвищення якості клінічної діагностики та наближення її до рівня 
етіопатогенетичної [6]. Вочевидь, виконання вищеозначених завдань неможливе 
без сучасного екологічно спрямованого освітнього процесу, зокрема, напрямку 
«Клінічної медицини навколишнього середовища», яке успішно реалізується при 
підготовці спеціалістів медичних навчальних закладів країн ЄС (університети 
Федеративної республіки Німеччини).
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Сьогодні на базі кафедри гігієни та екології № 2 Харківського національного 
медичного університету впроваджено у навчально-педагогічний процес підготовки 
фахівців зі спеціальності «Громадське здоров'я» дисципліну «Клінічна медицина 
навколишнього середовища».
Основними навчально-методичними завданнями освітньої дисципліни 
«Клінічна медицина навколишнього середовища» є :
- формування у фахівців медичної галузі екологоспрямованого 
світогляду та позицій щодо збереження природних ресурсів;
- формування знань з дисципліни «Клінічна медицина навколишнього 
середовища», її наукової значущості, диференціації, мети, завдань, зв'язку з 
клінічними медичними науками;
- клініко-гігієнічна індикація основних техногенних чинників довкілля з 
визначенням неспецифічних та специфічних механізмів захисту від небезпечної дії 
факторів навколишнього середовища;
- прогнозування та оцінення можливих загрозливих наслідків для 
здоров'я людини впливу небезпечних факторів довкілля, пов'язаних з техногенною 
діяльністю;
- виявлення причиново-наслідкових взаємозв'язків між зростанням 
захворюваності населення та антропогенним впливом на довкілля;
- розуміння дефініції «Екологічно модифіковані (зумовлені) 
захворювання» від хронічної, зовнішньо середовищної дії хімічних, фізичних, 
біологічних факторів навколишнього середовища;
- формування екологічного та індивідуалізованого підходу щодо 
діагностики, лікування та профілактики екоіндукованих захворювань з 
урахуванням спадковості, індивідуальної чутливості організму, харчового статусу, 
можливого впливу ксенобіотиків, у тому числі лікарських засобів тощо.
Таким чином, з метою реалізації завдань вдосконалення організації охорони 
здоров'я та медичної освіти в галузі медицини довкілля, упровадження в освітній 
процес медичних фахівців дисципліни «Клінічна медицина навколишнього 
середовища» дозволить значно покращити ефективність ранньої діагностики 
екологоіндукованих захворювань у груп ризику серед експонованого населення, 
надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам з факторами ризику 
розвитку захворювань, що ініційовано факторами довкілля.
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ НООЛЕКСИКОНУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Досліджено сучасну тенденцію появи нових наукових термінів, які пов'язані з 
поняттям "ноосфера". Вони потрібні для опису інновацій у  вищій освіті, наукових 
дослідженнях, виробництві, управлінні, екології та ін. Нові терміни формують 
ноолексикон (нооглосарій чи нооенциклопедію). Особливо важливі поняття 
ноотехнології, ноонет, ноорозвиток, ноосуспільство, ноогуманізм. Автор пропонує 
варіант ноолексикону у  вигляді "хмари тегів" і поділяє його на дві частини - 
раціональну, пов'язану з точними науками (Sciences), та ірраціональну (Arts). 
Вказано на велике значення для освіти поняття "ноогуманізм", запропоновано для 
нього нову наукову базу.
Ключові слова: проблеми людства, ноосфера, ноолексикон, ноотехнології, 
ноорозвиток, ноогуманізм, вища школа
Автор исследует современную тенденцию появления новых научных 
терминов, связанных с понятием «ноосфера». Они нужны для описания инноваций 
в высшем образовании, научных исследованиях, производстве, управлении, экологии 
и др. Новые термины формируют ноолексикон (нооглоссарий или 
нооэнциклопедию). Особенно важными оказываются понятия ноотехнологии, 
ноонет, нооразвитие, ноообщество, ноогуманизм. Автор предлагает вариант 
ноолексикона в виде "облака тегов" и разделяет его на две части - рациональную, 
связанную с точными науками (Sciences) и иррациональную (Arts). Указано большое
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